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VlllageofEyvango,near
Abomey
エ イ バ ン ゴの 村,ア ボ メ ー付 近
Mundurucuglr1,tatooed
ム ン ド ゥル ク 族 の 少 女 入 れ塁
を して い る
Kan-gro"Kenlkbah,"orharplst
カン ・グ ロ"ケ ニ クバ",す なわ ち
ハ ー プ奏 者
Sun-worshlpofAmazon
Indlans
アマ ゾ ン イ ン デ ィ オ の太 陽 崇 拝
MaldlveIslandersBuddhlst
prlests
モル デ ィブ 諸 島住 民 仏 教 の 僧 侶
MuraIndlan,wlthllp
ornaments
くち び る飾 りを つ け た ム ラ 族
イ ンデ ィ オ
TemplelnCeylon
セ イ ロ ン の 寺 院
1869
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CourtoftheLlons,Alhambra
獅 子 の 中庭,ア ル ハ ンブ ラ
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[宮殿] EntrancetotheSuwo-nada,
Japan
周 防 灘 へ の 入 口,日 本
Shops,Shlnagawa
店[山 く じら,猪 の 肉],品 川
StreetlnYedo
江 戸 の 通 り
GangofBasutolabourers
バ ス ト族 労 働 者 の 一 団
Oneofourcaptors
我 々 の生 捕 りの 一 人
IndlansontheBravoRlver
ブ ラボ ー 川 の イ ン デ ィ オ
TheIndlanchlef
イ ンデ ィ オ の 首 長
Chlnese]unkatSlngapore
中 国 の ジ ャ ン ク,シ ン ガ ポ ー ル
に て
Oneofourguards
我 々の 番 人 の一 人
AChlneseboy
中 国 人 の 少 年
ClngalesenobleofKandy
Chlefofavlllage,Ceylon
カ ンデ ィの 身 分 の高 い シ ンハ ラ
人,村 長,セ イ ロ ン
Coast-vlew,Norway
沿 岸 風 景,ノ ル ウェ ー
Stormpetrels,or"Mother
Carey「sChlckens"
ヒ メ ウ ミ ッ バ メ
TheStalhelmRoad
ス タル ハ イ ム街 道
Chlbula,IndlanofEketche
チ ブ ラ,エ ケ ッチ ェの インデ ィオ
Eketche
エ ケ ソチ ェ
YoungIndlansofEketche
エ ケ ソチ ェの イ ン デ ィ オ の 若 者
EnvlronsofRodosto
ロ ドス トの 近 郊
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OldBulgarlanpeasant
老 ブ ル ガ リア 人 農 夫
TslganeorGlpsyatRodosto
ッ イ ガ ンす な わ ち ロ ドス トの
へ 　 む ヘ
ン フ ン ー
Mychlefboatman
私 の 船 頭
Shops,Yedo
店[鋳 銅 製 品],江 戸
TheNlhon-bash1-Brldgeln
Yedo
日本橋,江 戸 にあ る橋
OntheUpperSarawak
サ ラ ワ クの 奥 地 に て
RlverscenelntheDyak
country
ダヤ ク族 の 地 方 の 川 の 風 景
Orang-outang
オ ラ ン ウ ー タ ン
EnvlronsofavlllagelnBorneo
ボ ル ネ オ の村 の 周 辺
Madecassesoldler
マ ダ ガス カル の兵 士
Lemurmonkey
キ ツ ネザ ル
The"Rlght"whale(Balana
mystlcetUS)
"鯨 の 名 に 値 す る鯨"(ホ
ッキ ョク
ク ジ ラ)
Interlorofapeasant'shouse-
Womanmaklngbread
農 民 の 家 の 内 部 一 女 が パ ン を焼
い て い る
Russlanmonakh1,0rBlack
Clergy
ロ シア の 僧,す な わ ち 黒 僧
AcreekontheVolga
ヴ ォル ガ川 の小 さな 入 り江
HIPPopotamlashore
岸 の カバ
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Chargeofbuffaloes
バ ソ フ ァ ロ ー の 突 撃
PrlmeMlnlster
総 理 大 臣
SettlementonNewRlver,
Bellze
ニ ューリバ ーの 居 留 地 ベ リー ズ
Amrna,orshampooers
按 摩 す な わ ち マ ソサ ー ジ 師
IndlarlofEketche
エ ケ ソチ ェ の イ ンテ ィオ
Convlvlalpartyoflowerclass
Japanese
日本 の 下 層 階 級 の 陽 気 な 宴 会
Tananarlvo,theCapltalof
Madagascar
タナナ リブ,マ ダ ガ スカル の 首都
Fortune-tellerand"Amma"
(Shampooer)
運 勢 占 い 者 と"ア ン マ[按 摩]"
(マ ッサ ー ジ 師)
ProcesslonoftheJoroslnthe
Yoshlwara
吉 原 の 上 臈 の 行 列
卜宀"
Russlanpeasantmlgratlng
ロ シ アの 出稼 ぎ農 夫
VlllagelntheHooboocountry
ホ ー ボ ー 地 方 の 村
ChurchoftheOldBellevers,at
Kazan
正 教 旧 教徒[旧 儀 派,ラ ス コ ー リ
ニ キ]の 教 会,カ ザ ン
Travelllr191nSoollrna
ス リマ を旅 す る
Kazan
カザ ン
Stagehouseandtravelllng
"V
ozok"
宿 駅 舎 と旅 行 用"ボ ゾ ク[扉 や 窓
の付 い た 旅 行 用 箱 ぞ り]"
RusslanpeasantofVladlmlr
ウ ラ デ ィ ミー ル の ロ シ ア農 夫
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HutlnaNorweglanforest
ノ ル ウェ ー の 森 林 の 中 の 小 屋
Tartarbegglngwoman
タ タ ー ル の 乞 食 女
InterloroftheYoshlwaraln
Yedo
江 戸 の吉 原 の 内 部
ThecombatofYoshl-tsuneand
Benk1
義 経 と弁 慶 の 戦 い
Barber'sstallatModane
モ ダー ヌ の 露 店 の 床 屋
VlewnearChambery
シ ャ ンベ リー 付 近 の景 色
Frult-seller,Tlentsln
果 物 売 り,天 津
Consulatehouse,Shangha1
領 事 館,上 海
Interlorofthecourtyardofa
Bolognesehouse
ボ ロ ー ニ ャ の 家 の 中庭 内部
RulnsofMountBakheng
バ ッケ ン山 の 廃 墟
CasadlGoldonl,Venlce
ゴル ドーこ の 家 ,ベ ニ ス
Descendlnglntothemlne
鉱 坑 に 降 りる
A"Coolle"barber
"ク ー リ ー"床 屋
Puttlngonadresscoat
正 装 の 身つ くろ い
TheLeperKlngatAngcor
Tom
ア ンコ ー ル
の 王
・ トム のハ ンセ ン病
EntrancetotheSwlssLegatlon
lnYedo
江 戸 の ス イ ス公 使 館 の 入 口
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Abarber'sshop
床 屋
Anofflcerlncourtdress
参 内 服 姿 の 役 人
WlnterlnLapland
ラ ノプ ラ ン ドの 冬
AuroraBorealls
北 極 光[オ ー ロ ラ]
PrlestoftheGreekChurch
ギ リシ ア 正 教 会 の司 祭
VlewofMountRalnler,from
theNlsquallyValley
レー ニ ア 山の 景 色,ニ ス カ リー
渓 谷 よ り
AstreetlrlCompongLuong
コ ンポ ン ・ル ア ンの 街 路
Andre
ア ン ド レイ
IndlansoftheNorth-West
米 国 北 西 部 の イ ンデ ィア ン
VlewoftherlveratPnom
Fadang
プ ノ ン ・フ ァ ダ ン の 川 の景 色
Caravanhaltbetween
OrenburgandSamara
オ レ ンブ ル グ とサ マ ラ の 問 で 隊
商 の 休 息
HutofaLaotlanpeasant
ラ オ ス の 農 民 の小 屋
Russlansoldlers
ロ シ ア兵
TempleontheSteppesofthe
Volga
ヴ ォ ル ガ川 の ス テ ソ プ地 方 に あ
る寺 院
Avlewupontherapldsofthe
Mekong
メ コ ン川 の 急 流 の 眺 め
PeasantryontheStepPe
ス テ ソプ地 方 の 小 作 人
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SettlerscrosslngtheStepPe
ス テ ソプ 地 方 を横 断 す る 開拓 者
Jynteeamen
ジ ャ イ ンテ ィア 族 の 男
GroupofJynteeawomen
ジ ャインテ ィア 族 女 性 の グル ープ
Passageofthe"Ohren"or
"Ph
oenlxcar"
"オー レ ン[鳳 輦]"す な わ ち
"不死 鳥 の 車"
の 神 輿 渡 御
Japanesetheatre
日本 の 劇 場
Japanese"Matsurl"onSuwa's
blrthday
諏 訪 神 の 誕 生 日 を 祝 う 日 本 の
「祭 り」[神 田明 神 の祭 礼]
Dresslngforprlvate
theatrlcals
素 人 芝 居 の た め の 身支 度
VlewoftheSeCongRlver,
nearStungTrer19
セ コ ン 川 の 景 色,ス トゥン ・ ト
レ ンの 近 く
Prlestsoundlngthebellofa
temple
寺 院 の 鐘 を 鳴 らす 僧
Paththroughtherlcefleldson
ahollday
水 田 を貫 く野 道 の 祭 日の 光 景
BankoftherlveratKhon
コ ン島 の 川 の土 手
藝 く 瓣h。'熈. ウ
興騨鑞w脚 ㌔{・ぐ脚 禰'酬 麟
CatoandFerdlnand
カ ト と フ ェ ル デ ィ ナ ン ド
OrnlthorhynchusParadoxus,or
Platypus
カモ ノハ シ
ASpanlshGlpsy
ス ペ イ ン系 ジ プ シ ー
BeggarsatSevllle
セ ビ ー リャ の 物 乞 い
WorshlplnSev111e
セ ビ ー リ ャ の 礼 拝 式
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Buddhlstprlestsofflclatlng
仏教 の 僧 の 勤 行
Kamlworshlponthesea-shore
海岸 で の神 へ の 礼 拝
ThepalaceofLahore
ラ ホ ー ル の 宮 殿
WomenofGurhwal
ガ ル ワ ー ル の女 性
Mongoltypes
モ ン ゴ ル 人 の 典 型
The"PuertadelPerdon,"
SevllleCathedral
"免 罪 の 門"
,セ ビー リャの 大 聖 堂
OntheYellowRlver,near
Kue1-Hua-Cheng
黄 河 に て,帰 化 城[フ フ ホ ト]付
近
ATartarportralt
タ タ ー ル 人 の 肖 像 画
Natlveofflclal,WesternAfrlca
原 住 民 の 役 人,西 ア フ リ カ
Russlanstove
ロ シア の ス トー ブ
Fou ahandKaflrtradersfrom
theInterlor
内 陸 か らの フ ラ族[フ ルベ 族]と
カ フ ィー ル 人 の 商 人
OntheStepPes-camelsand
Tartars
ステ ノブ地 方 で一 ラ ク ダ と
タ タ ー ル 人
ShoresofOahu
オ ア フ 島 の 浜 辺
Groveofplantaln
プ ランテーン[料 理 用 バ ナ ナ]の 林
Natlvehouses,Rarotonga
原 住 民 の 家 プ ロ トンガ 島
Jurlgleandtreeferns
ジ ャ ン グ ル と木 生 シ ダ
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Flylng-flsh
トビ ウ オ
GroupQfSpanlshmarket
gardeners
ス ペ イ ンの 市 場 向 け 野 菜 栽 培 者
た ち
BuddhlsttempleofNakonWat
ナ コ ン ワ ッ ト[ア ン コ ー ル ・
ワ ッ ト]の 仏 教 寺 院
Mountalnbrldge,Norway
山 の橋,ノ ル ウ ェ ー
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ErnlnentHlndoos,from
portraltsbynatlveartlsts
著 名 な ヒ ン ドゥー 人,現 地 の
画 家 に よる 肖像 画 よ り
GlbraltarfromtheNeutral
ground
中 立 地 帯 か ら見 た ジ ブ ラ ル タ ル
Oldnatlvechlef,Central
Afrlca
年 寄 りの 原 住 民 の 首 長,中 央
ア フ リカ
"Tambo"ontheS
anGavan
サ ン ガ バ ン 川 の ほ と りの"タ ン
ポ[宿 屋]"
Oodeypore
ウ ダイ プ ル
Peopleofthelowerorders,
Sevllie
下 層 階 級 の 人,セ ビ ー リ ャ
FallsoftheVorlngs-Foss
ヴ ォー リン グ の 滝
AClnchonaforest
キ ナ ノ キ の森
BrldgeatRonda
ロ ン ダの 橋
LakeTaleSap
タ レ ー ・サ ッ プ 湖[ト ン レ ・
サ ソプ 湖]
ChurchandhouselnNorway
ノ ル ウ ェ ー の 教 会 と住 宅
Blrd's-eyevlewupthevalley
towardstheCord111era
谷 か ら コ ルデ ィ レラ 山脈 の 方 へ
の 鳥 瞰 図
FarmontheSanGavan
サ ンガ バ ン川 の ほ と りの 農 園
Anlghtencampmentonthe
Inarnbar1
イナ ムバ リ川 ほとりの 夜 の 野 営 地
OldTaJlkofKhokand
コ ー カ ン ドの 老 タジ ク族
Northerrユwallofthe
Alhambra
ア ル ハ ンブ ラ宮 殿 の 北 壁
HallofLlndara〕a,Alharnbra
リンダ ラハ の広 間,ア ル ハ ンブ ラ
MmlnglnColorado
コ ロ ラ ドで の採 鉱
RlvervlewlnRaJPootana
ラー ジ プ ター ナにお け る川 の景 色
Indlannobles
身分 の 高 い イ ン ド人
VaselntheAlhambra
ア ルハ ンブ ラ 宮 殿 内 の花 瓶
TombofNadirShah
ナ ー デ ィル ・シ ャ ー の墓
CourtlntheAlhambra
ア ル ハ ンブ ラ宮 殿 内 の 中庭
Perslanfalconer
ペ ル シ ア 鷹 匠
Peruvlantravellersfordlnga
stream
流 れ の 浅 瀬 を渡 るペ ル ー の旅 人
た ち
InnercourtofaPerslan
mosque
ペ ル シ ア の モ ス クの 中 庭
Travelllngthroughtheforests
oftheInambarl
イナ ムバ リ川 の森 を通 り抜 ける旅
Drlvlnggame
獲 物 を 駆 り立 て る[サ イ狩 り]
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Afavourltelndanger
危 険 に さ ら さ れ る お 気 に 入 り
[愛 馬 か]
MMage
マ ー ジ ュ 氏
D'JallonkeSorlIbrahlmaPure-
bloodedFoulah
ジ ャ ロ ン ケ族[ヤ ル ン カ族],ソ
リ ・イ ブ ラ ヒ マ[首 長 の名],純
血 の フ ラ族[フ ル ベ 族]
Ashanteebelles
ア シ ャ ンテ 族 の 美 人
TheFanpalrn
オ ウ ギ バ ヤ シ
Mapofthevoyageofthe
"Ch
allenger"
"チ
ャ レ ン ジ ャー 号"の 航 海 地 図
PortraltoftheAlmamy
Oumar
ア ル マ ミ[ア フ リ カ西 部 の 首 長 コ,
ウマ ル の 肖像
PllgrlmstoFu〕1-no-yama
フ ジ ・ノ ・ヤ マ[富 士 山]へ の
巡 礼 者
Crosslngarlver
川 を渡 る[大 井 川 か]
BayonHlnchlnbrookIsland,
wlthnatlves
ヒンチ ンブ ル ーク島 の 湾 と原 住 民
SatlnBower-blrds
ア オ ア ズ マ ヤ ドリ
BrlnglngacorpsetoRelklavlk
レ イキ ャ ビ ク に 死 体 を運 ぶ
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FunerallnRelklavlk
レイ キ ャ ビ ク で の 葬 式
1869
InterlorofKrelsuvlgChurch,
Iceland
ク レ イス ビ グ教 会 の 内 部,ア イ
ス ラ ン ド
Thelaststruggle
最 後 の あ が き[し とめられ たカバ]
Femaleelephantprotectlng
heryoung
自分 の 子 を守 る雌 の 象
Awaysldelnn
道 端 の宿 屋
Japanesemuslclans
日本 の 音 楽 家 た ち
Escapeoftheblackfellow
オ ー ス トラ リア 原 住 民 の 逃 亡
GroupofKangaroos
カ ン ガ ルー の 群 れ
Dagana,ontheSenegalRlver
ダ ガ ナ,セ ネ ガ ル川 沿 い
Sor,onthernouthofthe
SenegalRlver
ソ ル,セ ネ ガ ル 川 河 口 沿 い
Lettlshfarmhouse
レ ッ ト族 の農 家
PeasantwomanofLlvonla
リボ ニ ア の 農 婦
Russlanrallwaystatlon
ロ シ ア 鉄 道 の 駅
Llvonlanpeasantboy
リ ボニ アの 小 作 農 民 の 少 年
AJapaneseglrlplaymgonthe
koto
琴 を弾 く 日本 の 少女
Boytumblersandstreet-llfeln
Yedo
少 年 軽 業 師 と江 戸 の 町 の生 活
Acanallrユthemerchantllepart
ofYedo
江 戸 の 商 業 地 区 の 掘 割
Frenchsettlementonthe
SenegalRlver
セ ネ ガル 川 上 の フ ラ ン ス居 留 地
ClvlllsedNegroesofGoree
ゴ レ 島 の教 化 され た 黒 人 た ち
GroupofwomenofSenegal
セ ネ ガ ル の女 性 の グ ル ー プ
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NegroesofSenegambla
セ ネ ガ ン ビ アの 黒 人 た ち
BaptlsrnamongtheMormoDs
モ ル モ ン教 徒 の 受 洗 式
AtownonthePlalns
大 平 原 の 町
TheSchonebrunnenat
Nuremberg
ニ ュ ル ンベ ル ク の 美 しの 泉
Llvonlanpeasant
リ ボニ アの 農民
LadyofRlga
リ ガ の貴 婦 人
Llvonlanlandscape
リボ ニ ア の風 景
ArchlmandrlteofaRusslan
converlt
ロ シア の 修 道 会 の 大 修 道 院 長
Aladytravelllng
旅 行 す る貴 婦 人[駕 籠]
Straw-shoeshoP
藁 草 履 店
Anatlvepostman
原住民 の郵便配達人[飛 脚]
BllndmanofSenegambla
セ ネ ガ ン ビ ア の 盲 人
CreoleladyofSenega1,andher
servant
セ ネ ガ ルの ク レオ ー ル の 貴 婦 人
と彼 女 の 召 使
FallsontheUpPerSenegal
セ ネ ガ ル 川 上 流 の 滝
EarthplllarsnearBotzen
ホ ー ッ ェ ン付 近 の 土 柱
VlewlntheTyrol
チ ロ ル の 光 景
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